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ORGANISATIONSPLAl\1 
„ für den 
FACHBEREICH FUR PHYSIK UND GEOWISSENSCHAFTEN 
Hier: Zusammenlegung des Mineralogischen Instituts und des 
Instituts für Geologie und Paläontologie zu einem·neuen 
Institut für Geowissenschaften 
Die Niedersächsische Ministerin für Wissenschaft und Kultur hat mit Erlaß 
vom 21. Mai 1991 gemäß § 77 Abs. 1 i.V .m. Abs. 5 Nr. 1 NHG die vom 
Senat der TU Braunschweig am 2. Mai ·1990 beschlossene Zusammenle-
~ung des Mineralogischen Instituts und des Instituts für Geologie und Pa-
läontologie zu einem neuen Institut für Geowissenschaften g!=)nel1migt. 
Dom Senatsbeschluß lag ein Antrag des Fachbereichs für Physik und 
Geowissenschaften zugrunde. 
Diese Änderung des Organisationsplans für den Fachbereich 2 
tbekannt~egeben mit Amtlicher Bekanntmachung Nr. 6 vom 8.9.1982, ge-
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